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Evaluaai Total Baktcri dan StaphylococcuB aureUB pada 
Kulit dan Dag1ng Ayam Ras Pedag1ng dari Pasar 
Tradis10nal dan Pasar Swalayan 
d1 Kotamadya Surabaya 
Imam Anahor1 
Intiaar1 
Penelltlan lni bertujuan untuk menget.ahul pengaruh 
dan lnterakei darl tempat penjualan dan bahan yang 
diteliti terhadap total bakterl dan jumlah StaphylococcuB 
Bl.ll'eUB pada ayam ras pedaging serta untuk mengevaluasinya. 
Pada penelltlan ini digunakan 40 sampel yang t.erdlrl 
dari 20 kullt dan 20 daging ayam ras pedaging yang diambll 
dari pasar tradlslonal dan pasar swalayan dl Kotamadya 
Surabaya. Metode dalam pemeriksaan sampel adalah viable 
count technique dengan menggunakan stalldal'd droppim? 
pippetes. Pengamatan dllakukan dengan cara menghitung 
jumlah koloni yang tumbuh pada medla agar. 
Rancangan percobaan yang dlgunakan adalah Rancangan 
Acak Kelompok Pola Faktorial 2 x 2 , yaltu 2 fakt.or pasar 
tradieional dan pasar swalayan ( faktor A ) dan 2 faktor 
kullt dan daging ayam ras pedaging ( faktor B ) dengan 10 
ulansan. Data yang diperoleh dltranformaslkan ke log y , 
kemudlan dlanallsls dengan sidlk ragam, apablla ada 
pengaruh yang nyata maka diuji lebih lanjut dengan uji 
Beda Nyata Terkecil ( BNT 5% ). 
Hasll penelltlan menunjukkan bahwa tempat penjualan 
dan bahan yang ditelit.l berpengaruh nyata ( p < 0,05 
terhadap total bakt.eri dan .iumlah Stapl1yl(./COCCllB aUl'eUB. 
Pada hasil interakslnya, terdapat Interaksl yang nyata 
( p < 0,05) antara tempat pen.1ualan dan bahan yang 
diteliti terhadap jumlah Staphylococcus cWl'eus tetapl 
tidak terdapat interaksi yang nyata ( p > 0,05) terhadap 
total bakteri. 
Hasll ujl BNT 5% menunjukkan total bakterl 
tertlnssl pada kullt ayam ras pedaging dan tempat 
penjualan pasar tradislonal, sedangkan bakteri 
Staphylococcus aureus .iumlah tertlnsgl terdapat pada 
lnteraksl antara pasar tradlsional dengan kulit ayam ras 
pedaging. 
Dibandingkan dengan standar pencemaran, baik total 
bakteri maupun .1umlah Staphyl(./cocous a1.ll'eUB melebihi darl 
standar. 
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